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ABSTRAK
Penyelidikan ini bertujuan untuk mengukur tahap kepuasan kerja secara
keseluruhan di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas
pelaksanaan TQM ke arah mencapai sijil IS0 9002. Faktor-faktor yang dikaji
ialah seperti jantina, umur,  tempoh perkhidmatan, gaji dan elaun, suasana kerja,
latihan dan pengiktirafan, rakan sekerja dan pengurusan kualiti.
Bagi memenuhi objektif penyelidikan ini data dikurnpulkan dengan menjalankan
soal selidik ke atas 72 orang guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma.
Penyelidik menggunakan soal selidik yang dikenali sebagai Organizational
Climate Description Questionaire untuk mengukur tahap kepuasan kerja. Ujian-t
dart  ANOVA  sehala telah digunakan untuk menguji perbezaan. Ujian Pearson ‘r’
digunakan untuk menguji korelasi. Semua ujian statistik dijalankan pada aras
keertian p < 0.05.
Dapatan penyelidikan mendapati bahawa 57 orang guru (79.1%) menunjukkan
kepuasan tinggi, 14 orang guru (19.5%) menunjukkan kepuasan sederhana dan
seorang guru (1.4%) menunjukkan kepuasan rendah.  Min skor kepuasan kerja
keseluruhan ialah 12.167 iaitu menunjukkan kepuasan kerja adalah tinggi .
Dapatan penyelidikan mendapati hanya faktor rakan sekerja dan latihan dan
pengiktirafan yang mempunyai hubungan signifikan dengan kepuaasan kerja.
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Faktor-faktor seperti jantina, umur, tempoh perkhidmatan, gaji dan elaun,  suasana
keja dan pengurusan kualiti tidak menjadi penentu kepada kepuasan kerja selepas
pelaksanaan TQM. Melalui analisis  korelasi memmjukkan  hanya faktor latihan
dan pengiktirafan  yang mempunyai pengaruh yang kuat ke atas kepuasan kerja
guru-guru selepas pelaksanaan TQM.
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ABSTRACT
The purpose of this research is to determine job satisfaction generally among
teachers in Sekolah Menengah Derma after the implementation of TQM towards
achieving IS0 9002 certificate. Factors that were taken into account for this
research were sex, age, year of service, salary and allowance, working
environment, training and recognition, collegue and quality managment.
To achive  the objective of this research, data was collected by issuing
questionnaires to 72 teachers in Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. This type
of research was known as Organizational Climate Description Questionnaire to
determine the level of job satisfaction. T-test and one-way ANOVA  were used to
test differences. While Pearson ‘r’ test was used to test correlation. All statistic
tests were carried out at a significant level of p < 0.05.
The result of the research showed that 57 teachers (79.1%) obtained high
satisfaction, 14 teachers (19.5%) obtained middle satisfaction and a teacher (1.4%)
had a low satisfaction. General mean score of job satisfaction was 12.167 which
showed that job satisfaction was high. The result of the research showed that only
collegue factor and training and recognition had significant with job satisfaction.
Other factors like sex, age, year of service, salary and allowance, working
environment and quality management did not determine job satisfaction after the
implementation of TQM. According to the correlation analysis only trainig and
recognition factors could greatly influent teacher’s job satisfaction after
implementation of TQM.
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1BAB 1: PENGENALAN
1.1 Latar Belakang
Sekolah Menengah Kebangsaan Derma merupakan sekolah menengah yang
pertama di negara ini  dicadangkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia imurk
melaksanakan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) dengan sasarannya  untuk
mendapat sijil IS0 9002. Sekolah ini terletak di Kangar, didirikan pada tahun
1948 hasil derma dari orang  ramai dan merupakan sekolah menengah yang
pertama didirikan di negeri Perlis. Pencapaian di dalam peperiksaan PMR,  SPM
dan STPM untuk  sepuluh tahun kebelakangan ini begitu memuaskan dari segi
kuantiti dan kualitinya.
Kecemerlangan di dalam bidang sukan dan kokurikulum juga begitu
menggalakkan Pada  tahun 1995 sekolah ini telah me&pat anugerah l&as Milo
berdasarkan pencapaian yang cemerlang di dalam bidang sukan dan permainan.
Pencapaian yang cemerlang di dalam bidang akademik dan kokurikulum di
peringkat negeri Perlis inilah yang memungkinkan pihak Kementerian Pendidikan
Malaysia mencadangkan sekolah ini sebagai sekolah perintis kepada pelaksanaan
TQM di peringkat sekolah menengah. Tambahan pula  negeri Perlis telah muncul.
sebagai negeri yang terbaik pencapaiannya di dalam peperiksaan  SPM sejak
sepuluh tahun yang lepas.
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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